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ABSTRAK 
Mukhlas Nazarudin. K7412121. PENGARUH DUKUNGAN ORANG 
TUA DAN LINGKUNGAN TEMAN SEBAYA TERHADAP MINAT 
UNTUK MELANJUTKAN PENDIDIKAN DI PERGURUAN TINGGI 
PADA SISWA KELAS XI DI SMK NEGERI 1 SUKOHARJO TAHUN 
AJARAN 2015/2016. Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Oktober 2016. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) ada tidaknya pengaruh yang 
signifikan dukungan orang tua terhadap minat siswa untuk melanjutkan 
pendidikan di perguruan tinggi, (2) ada tidaknya pengaruh yang signifikan 
lingkungan teman sebaya terhadap minat siswa untuk melanjutkan pendidikan di 
perguruan tinggi, (3) ada tidaknya pengaruh yang signifikan dukungan orang tua 
dan lingkungan teman sebaya secara bersama-sama terhadap minat siswa untuk 
melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi pada siswa kelas XI di SMK Negeri 1 
Sukoharjo tahun ajaran 2015/2016.  
Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI di SMK Negeri 1 
Sukoharjo yang berjumlah 356 siswa kemudian sampel penelitian ini sebanyak 79 
siswa yang dipilih dengan teknik proportional random sampling. Dalam 
penelitian ini digunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriftif. 
Pengumpulan data dilaksanakan dengan teknik angket untuk mengetahui tingkat 
pengaruh dukungan orang tua dan lingkungan teman sebaya terhadap minat siswa 
melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Dalam analisis data digunakan teknik 
regresi berganda. Hasil penelitian adalah sebagai berikut: hasil perhitungan yang 
digunakan adalah uji F diperoleh nilai probabilitas dalam kolom Sig adalah 
0,000b, nilai ini lebih kecil dari 0,05, maka Ho ditolak yang artinya terdapat 
pengaruh yang signifikan antara variabel dukungan orang tua dan lingkungan 
teman sebaya terhadap minat melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi (Y) 
secara simultan. 
Hasil perhitungan menggunakan uji t diperoleh nilai probabilitas dari kedua 
variabel lebih kecil dari 0,05 dan nilai t hitung lebih besar dari t tabel maka 
dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak yang artinya terdapat 
pengaruh yang signifikan antara variabel dukungan orang tua dan lingkungan 
teman sebaya terhadap minat siswa melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi 
(Y) secara parsial. Berdasarkan persamaan regresi ϓ̂=7,242 + 0,377X1 + 0,555X2. 
 
Kata Kunci: Dukungan Orang Tua, Lingkungan Teman Sebaya, Minat 
untuk Melanjutkan Pendidikan di Perguruan Tinggi 
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ABSTRACT 
Mukhlas Nazarudin. K7412121. THE EFFECT OF PARENTS 
SUPPORT AND PEER ENVIRONMENT TOWARD THE INTEREST TO 
CONTINUING STUDY TO COLLEGE IN 11TH GRADE OF SMK NEGERI 1 
SUKOHARJO CLASS OF 2015/2016. Thesis, Surakarta: Teacher Training and 
Education Faculty of the University of  Sebelas Maret Surakarta, October 2016. 
This study aims to discover (1) existence of the significant effect from 
parents’ support towards student’s interest to continuing study to college, (2) 
existence of the significant effect from peer environment towards student’s 
interest to continuing study to college, (3) existence of the significant effect from 
parents’ support and peer environment together towards student’s interest to 
continuing study to college in 11th grade of SMK Negeri 1 Sukoharjo, class of 
2015/2016. 
Population of this study are the 11th grade of SMK Negeri Sukoharjo which 
amounts to 356 students, and the sample of this study are 79 students that were 
selected with proportional random sampling technique. Quantitative approach 
with descriptive method were applied for this study. Accumulation of data 
conducted by questionnaire technique to discover the level of influence from 
parents’ support and peer environment towards student’s interest to continuing 
study in college. Regression technique applied in data analysis. Results of the 
study are as follows: the results of calculation that were used are, through F test 
obtained probability value in the column Sig is 0,000b, this value is smaller than 
0,05, therefore Ho got rejected, meaning significant influence existed between 
parents’ support and peer environment variable towards the interest to continuing 
study to college (Y) simultaneously. 
The result of calculation using the t test obtained probability values from 
two variables smaller than 0,05 and the value of t arithmetic is bigger than t table, 
therefore it can be concluded that Ho were rejected, which means there is a 
significant influence between parents’ support and peer environment variable 
towards the interest to continuing study to college (Y) partially. Based on the 
regression equation ϓ̂=7,242 + 0,377X1+ 0,555X2. 
Keywords: Parents’ Support, Peer Environment, Interest to Continuing 
Study to College 
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MOTTO 
Sesungguhnya sesudah kesulitan akan datang kemudahan maka kerjakanlah 
urusanmu dengan sungguh-sungguh dan hanya kepada Alloh kamu berharap 
(QS. Al-Insyirah 5-6) 
 
Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya 
(QS. Al- Baqoroh 155) 
Only God Can Judge Me 
    (Ibrahimovic-Pemain sepakbola) 
 
Man jadda wa jadda 
 (Pepatah Arab) 
 
Boleh jadi kamu membenci sesuatu,padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi 
kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui sedang 
kamu tiadak mengetahui 
( QS.Al-Baqoroh 216) 
 
Selama masih memiliki sabar, syukur dan ikhlas hidup tetap baik-baik saja 
(Mukhlas) 
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